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Bilag 1 
20 unge mennesker er til fest fredag aften. X står og får en øl med sine venner, da han spotter læk-
re Y ud af øjenkrogen. X føler sig draget af Y, og han forlader derfor sine venner for at forfølge sin 
besættelse. X baner sig vej gennem den dansende menneskemængde, og han når til sidst frem til 
en dansende Y. Y smiler sødt til X, da han til sin forbløffelse opdager, at Y ikke har børstet tænder. 
Da X er en gentleman, hiver han en tandbørste med tilhørende tandpasta op ad lommen og be-
gynder blidt at børste Y’s tænder. Y virker overrasket over X’s pludselige reaktion, men hun lader 
ham børste sine tænder. 
Da X er færdig, er Y meget mere tiltrækkende end før, og hun smiler det største og bedste tandpa-
stasmil, som X nogensinde har set. X og Y læner sig ind mod hinanden, som om de skal til at kysse 
 Fem billeder af unge mennesker, der på samme måde som Y står med et tandpastasmil, vises 
nu på sort baggrund, hvor der også står #TANDPASTASMIL. Samtidig er der en voice-over, der læ-
ser den sætning op, som også står skrevet på den sorte baggrund: ”Hver fjerde mellem 18-25 år 
børster ikke tænder to gange dagligt – Hvor ofte gør du?”. 
Scener: 
I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber1. 
1. Anslag: 
Scene 1:  
Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Scenen præsenterer festen, som vi som publikum ser udover 
Scene 2+3: 
                                                     
1
 Henvisning til det sted i projektet 
Synsvinkel: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Meget hurtige klip. Det er to scener, hvor man ser folk danser, der er bevægelse i sce-
nerne, hvilket sammen med den hurtige klipning skal tilføre festen og filmspottet energi 
Scene 4: 
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handlinger: Vi ser fire personer, der danser sammen 
Scene 5:  
Synsvinkel/perspektiv: Fugleperspektiv - Overshoulder 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + reallyd 
Handling: Vi ser fire personer, der spiller kort ved et bord. Kameraet er overshoulder på en af per-
sonerne, så vi ser kortene på bordet og personerne, som spiller 
 
2. Præsentation af personer: 
Scene 6: 
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvtotal 
Belysning: Dæmpet – Svagt spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + reallyd 
Handling: Scenen viser X, der står og snakker med sine venner  
Scene 7:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Nær 
Belysning: Spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + reallyd 
Handling: Vi ser X, der får øje på noget eller nogen 
Scene 8:  
Synsvinkel/perspektiv: Frøperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet - Spot på Y 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + reallyd 
Handling: I scenen ser vi Y, der bevæger sig til musikken på dansegulvet. Vi ser, hvor skøn hun er, 
mens hun stråler og svinger med håret. Det er altså hende, X fik øje på 
3. Uddybning: 
Scene 9:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet – Spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + reallyd 
Handling: Scenen viser X, der forlader sine venner. Han bruger en hånd på den ene vens skulder og 
en løftet finger til at indikere, at han lige skal noget 
Scene 10: 
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet – Spottet peger længere frem i menneskemængden end der, hvor X befinder 
sig 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + reallyd 
Handling: Vi ser X bane sig vej gennem den dansende menneskemængde hen mod Y 
Scene 11:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv - Overshoulder fra Y’s perspektiv 
Beskæring: Halvnær til nær 
Belysning: Spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Vi ser fra Y’s perspektiv, hvordan X kommer nærmere og til sidst når helt hen til Y ved at 
flytte de dansende mennesker 
4. Point of no return: 
Scene 12:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Nær 
Belysning: Svagt spot på X og Y 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Scenen viser X og Y, der nu står overfor hinanden. De ses i profil 
5. Konfliktoptrapning: 
Scene 13: 
Synsvinkel/perspektiv: Svagt fugleperspektiv 
Beskæring: Nær 
Belysning: Spot på Y  
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + lydeffekt: en mørk lyd, der skal gøre publikum op-
mærksomme 
Handling: Vi ser Y, der smiler, og så opdager vi, at hun ikke har børstet tænder, så tænderne er 
beskidte og ulækre 
Scene 14:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Ultranær 
Belysning: Spot på Y 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + lydeffekt: den mørke lyd gentages 
Handling: Scenen viser Y’s beskidte tænder helt tæt på, så vi er helt klar over, hvad der er i fokus 
6. Klimaks: 
Scene 15:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv  
Beskæring: Nær 
Belysning: Dæmpet - Spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Vi ser X, der udstråler afsky over Y’s tænder 
Scene 16:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Halvnær 
Belysning: Dæmpet – Spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: I den her scene trækker X en tandbørste og tandpasta op ad sine baglommer 
Scene 17:  
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv  
Beskæring: Ultranær 
Belysning: Spot på tandbørsten og tandpastaen 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Vi ser X, der putter tandpasta på tandbørsten 
Scene 18: 
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Nær 
Belysning: Dæmpet – Mest spot på Y, men også lidt spot på X 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: I scenen fører X tandbørsten med tandpasta op til Y’s mund. Y åbner langsomt munden, 
mens hun ser lidt overrasket ud over, hvad X har tænkt sig 
Scene 19:  
Synsvinkel/perspektiv: Normal 
Beskæring: Nær 
Belysning: Spot på Y 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Handling: Vi ser X, der børster Y’s tænder. Y er nu kommet sig over overraskelsen, og det ser ud til, 
at hun synes, det er fint nok at få børstet tænder af X 
7. Udtoning: 
Scene 20: 
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Nær 
Belysning: Spot på Y 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet + lydeffekt: en lidt lysere, let lyd, der skal understøt-
te, at Y’s tænder nu er forbedret 
Handling: I scenen ser vi, hvordan Y smiler med tandpasta på tænderne. Hun ser ud til at være glad 
for at have fået børstet tænder 
Scene 21: 
Synsvinkel/perspektiv: Normalperspektiv 
Beskæring: Nær 
Belysning: Dæmpet – Spot på X og Y 
Lyd: Teknorytmer, der er lagt ind over klippet 
Specialeffekt: Sort spiral, der slutter i en cirkel på midten 
Handling: Vi ser X og Y, der læner sig ind mod hinanden, som om de skal til at kysse 
Afslutning:    
Vores egne billeder, hvor vi børster tænder, kommer frem på en sort baggrund, hvor der også står 
#TANDPASTASMIL. Imens kører en voice-over, der læser den sætning op, som står skrevet på den 
sorte baggrund: ”Hver fjerde unge børster ikke tænder to gange dagligt – Hvor ofte gør du?” 
Casting: 
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Stemme til voice-over: Stine Costa Jakobsen 
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